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ABSTRACT
  
'HQWDOLPSODQWKDVEHFRPHDIDVWGHYHORSLQJDQGG\QDPLF¿HOGLQGHQWDOSUDFWLFH,WLVDFNQRZOHGJHGDVDSUHGLFWDEOH
WUHDWPHQWPRGDOLW\ZLWKKLJKFOLQLFDOVXFFHVVUDWHV&RQYHQWLRQDO¿[HGSURVWKHVHVDUHQRORQJHUFRQVLGHUHGWR
EHWKH¿UVWFKRLFHWUHDWPHQWIRUUHSODFLQJDPLVVLQJWRRWK'HVSLWHWKHLQFUHDVLQJQXPEHURISDWLHQWVUHTXHVWLQJ
GHQWDOLPSODQWWUHDWPHQWVWKHUHDUHRQO\VRPHFOLQLFLDQVZKRDUHRIIHULQJLPSODQWWKHUDS\LQWKHLUGDLO\SUDFWLFH
7KH,QWHUQDWLRQDO7HDPIRU,PSODQWRORJ\GHVFULEHGDVWUDLJKWIRUZDUGFDVHDVDVLPSOHFDVHVXFKDV LPSODQW
SODFHPHQWVLQDGHTXDWHVRIWDQGKDUGWLVVXHFRQGLWLRQVDQGVLQJOHWRRWKUHVWRUDWLRQVLQDQRQDHVWKHWLF]RQH$
UHYLHZRIWKHFXUUHQWOLWHUDWXUHGLVFXVVHGWKHLPSOHPHQWDWLRQRILPSODQWGHQWLVWU\LQXQLYHUVLWLHVZRUOGZLGHLQWR
WKHLUFXUULFXOXPIRUERWKXQGHUJUDGXDWHDQGSRVWJUDGXDWHSURJUDPVLQJHQHUDOGHQWLVWU\7KH(XURSHDQFRQVHQVXV
LQLPSODQWGHQWLVWU\HGXFDWLRQFRQFOXGHGWKDWLWLVGHVLUDEOHWRLQFOXGHWKHVXUJLFDOWHFKQLTXHIRULPSODQWSODFHPHQW
IRUVWUDLJKWIRUZDUGFDVHVLQWRWKHGHQWDOFXUULFXOXP7KHOHYHOVDQGOLPLWDWLRQVWRZKLFKWKHYDULRXVDVSHFWVRI
LPSODQWGHQWLVWU\DQGUHODWHGVNLOOVDUHWREHWDXJKWDUHGHWHUPLQHGE\WKHDFDGHPLFFRPPXQLW\7KLVUHYLHZ
DLPHGDWSURPRWLQJDZDUHQHVVDPRQJVWGHQWDOSUDFWLWLRQHUVDQGLQVWLWXWLRQVLQ,QGRQHVLDRIWKHVKLIWLQJWUHDWPHQW
SDUDGLJPLQWKHPDQDJHPHQWRIDPLVVLQJWRRWK+HQFHFOLQLFLDQVZLOOEHDEOHWRLQFOXGHLPSODQWGHQWLVWU\LQ
WKHWUHDWPHQWSODQQLQJRIWKHLUSDWLHQWVDQGDOVRXQGHUWDNHDVLJQL¿FDQWSDUWLQWKHH[HFXWLRQRIVXFKWUHDWPHQWV
  
ABSTRAK
  
Kasus  implan  sederhana  dalam  bidang  kedokteran  gigi  umum.  ,PSODQNHGRNWHUDQJLJLWHODKPHQMDGLELGDQJ
\DQJEHUNHPEDQJFHSDWGDQGLQDPLVGDODPSUDNWHNVHKDULKDUL+DOLQLGLDNXLVHEDJDLPRGDOLWDVSHUDZDWDQ\DQJ
GDSDWGLSUHGLNVLGHQJDQWLQJNDWNHEHUKDVLODQNOLQLV\DQJWLQJJL*LJLWLUXDQFHNDWNRQYHQVLRQDOWLGDNODJLGLDQJJDS
VHEDJDLSLOLKDQSHUDZDWDQXWDPDXQWXNPHQJJDQWLNDQJLJL\DQJKLODQJ0HVNLSXQMXPODKSDVLHQ\DQJPHPLQWD
SHUDZDWDQLPSODQPHQLQJNDWQDPXQGRNWHUJLJL\DQJPHQDZDUNDQSHUDZDWDQLPSODQGDODPSUDNWHNVHKDULKDUL
PDVLKWHUEDWDVInternational  Team  for  Implantology,7,DWDXWLPLPSODQWRORJLLQWHUQDVLRQDOPHQGHVNULSVLNDQ
NDVXVstraightforwardVHEDJDLNDVXVVHGHUKDQD'LQ\DWDNDQEDKZDSHQHPSDWDQLPSODQGLODNXNDQSDGDMDULQJDQ
OXQDNGDQNHUDV\DQJPHPDGDLGDQUHVWRUDVLJLJLWXQJJDOGL]RQDQRQHVWHWLND7LQMDXDQSXVWDNDVDDWLQLEDQ\DN
PHPEDKDVWHQWDQJSHQHUDSDQLPSODQNHGRNWHUDQJLJLGLSHUJXUXDQWLQJJLVHOXUXKGXQLDGDQGLPDVXNNDQNHGDODP
NXULNXOXPPHUHNDXQWXNSURJUDPVDUMDQDPDXSXQSDVFDVDUMDQDGDODPELGDQJNHGRNWHUDQJLJLXPXP.RQVHQVXV
(URSDWHQWDQJSHQGLGLNDQLPSODQNHGRNWHUDQJLJLPHQ\LPSXONDQEDKZDVHEDLNQ\DSHQGLGLNDQWHNQLNEHGDKXQWXN
SHQHPSDWDQLPSODQNDVXVstraightforwardGLVHUWDNDQNHGDODPNXULNXOXP%HUEDJDLWLQJNDWGDQNHWHUEDWDVDQ
LPSODQNHGRNWHUDQJLJLGDQNHWHUDPSLODQWHUNDLWKDUXVGLDMDUNDQGDQGLWHQWXNDQROHKSDUDVWDISHQJDMDU0DNDODKLQL
EHUWXMXDQXQWXNPHQLQJNDWNDQNHVDGDUDQSDUDSUDNWLVLNHGRNWHUDQJLJLGDQOHPEDJDWHUNDLWGL,QGRQHVLDWHUKDGDS
SHUJHVHUDQSDUDGLJPDSHUDZDWDQGDODPSHQDWDODNVDQDDQNHKLODQJDQJLJL'HQJDQGHPLNLDQSDUDSUDNWLVLDNDQ
GDSDWPHQ\HUWDNDQLPSODQNHGRNWHUDQJLJLGDODPSHUHQFDQDDQGDQSHUDZDWDQSDVLHQ  
  
Key  words:  FXUULFXOXPJHQHUDOGHQWLVWU\LPSODQWVVWUDLJKWIRUZDUGFDVHV
INTRODUCTION
  
$GHQWDO LPSODQW LV D ELRPHGLFDO GHYLFHXVXDOO\
FRPSRVHGRIDQ LQHUWPHWDORUPHWDOOLFDOOR\ WKDW
LVSODFHGZLWKLQ WKHRVVHRXV WLVVXHV7KH LPSODQW
UHVWRUDWLRQFRQVLVWVRIFRPSRQHQWV WKDWDWWDFK WKH
SURVWKHVLV WR WKH LPSODQW7KH WKHUDSHXWLFJRDORI
LPSODQWWKHUDS\LVWRVXSSRUWUHVWRUDWLRQVWKDWUHSODFH
D WRRWKRUPLVVLQJ WHHWKVRDV WRSURYLGHSDWLHQW¶V
FRPIRUW IXQFWLRQDQGHVWKHWLFV17KHXVHRIGHQWDO
LPSODQWVUHVXOWV LQDEHWWHUTXDOLW\RIOLIHFRPSDUHG
ZLWKFRQYHQWLRQDO WUHDWPHQWV&RQYHQWLRQDO¿[HG
SURVWKHVHVDUHQR ORQJHUFRQVLGHUHG WREH WKH ILUVW
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FKRLFHWUHDWPHQWIRUUHSODFLQJDPLVVLQJWRRWK*LYHQ
WKLVSDUDGLJPVKLIW WKHQXPEHURISDWLHQWVUHTXHVWLQJ
RUUHFHLYLQJLPSODQWWKHUDS\KDVLQFUHDVHGWKURXJKRXW
WKH\HDUV+RZHYHUGHQWDOSUDFWLWLRQHUVZKRRIIHUHG
LPSODQWWKHUDS\LQWKHLUGDLO\SUDFWLFHDUHVWLOOOLPLWHG
HVSHFLDOO\LQ,QGRQHVLD8QLYHUVLWLHVZRUOGZLGHKDYH
EHHQ VORZ WRDGMXVW WR WKHVHGHYHORSPHQWV LQ WKH
FXUULFXODDWERWKXQGHUJUDGXDWHDQGSRVWJUDGXDWH
OHYHOV  
  
$QXSGDWHRQGHQWDOHQGRVVHRXVLPSODQWVE\WKH$'$
FRXQFLORQVFLHQWL¿FDIIDLUVLQUHSRUWHGWKDWWKH
SXEOLVKHGOLWHUDWXUHRQGHQWDOLPSODQWVKDVJURZQWR
PRUHWKDQSXEOLFDWLRQV1XPHURXVFOLQLFDOWULDOV
RXWFRPHVUHVHDUFKDQGFRQVHQVXVUHSRUWVFRQFOXGHG
WKDWLPSODQWWKHUDS\LVFRQVLGHUHGWREHDSUHGLFWDEOH
WUHDWPHQWPRGDOLW\IRUUHSODFLQJPLVVLQJWHHWKZLWK
KLJKFOLQLFDOVXFFHVVUDWHVDQGVKRXOGEHUHFRPPHQGHG
DQGDSSOLHGLQJHQHUDOSUDFWLFH
  
Straightforward  dental  implant
$FODVVL¿FDWLRQRIVXUJLFDODQGUHVWRUDWLYH LPSODQW
GHQWLVWU\SURFHGXUHVKDVEHHQSURSRVHGLQLWLDOO\E\
WKH,QWHUQDWLRQDO7HDPIRU,PSODQWRORJ\,7,LQ
DQGKDVEHHQIXUWKHUGHYHORSHGZKLFKRUJDQL]HVWKHP
LQ WKUHHFDWHJRULHV VWUDLJKWIRUZDUGDGYDQFHGDQG
FRPSOH[3ODFHPHQWRIDQLPSODQWLQDQRQDHVWKHWLF
]RQHDQGLQDGHTXDWHVRIWDQGKDUGWLVVXHFRQGLWLRQVLV
DVWUDLJKWIRUZDUGSURFHGXUH6  7KLVSURFHGXUHLVPRVWO\
DSSOLHG LQ VLQJOH WRRWK UHVWRUDWLRQV VXSSRUWHGE\
LPSODQWVLQWKHSRVWHULRUDUHD)LJXUH$&DQG$'
DUHH[DPSOHVRIPDQDJHPHQWRID VWUDLJKWIRUZDUG
FDVH
  
,Q,QGRQHVLDDQGVRPHRWKHUGHYHORSLQJFRXQWULHVWKH
PRVWFRPPRQPLVVLQJWHHWKZHUHPRODUV'HQWDOFDULHV
IROORZHGE\SHULRGRQWDOGLVHDVHVZHUH WKH OHDGLQJ
FDXVHRIWRRWKORVV7KH'HFD\HG0LVVLQJ)LOOHG7HHWK
'0)7VFRUHLVJUDGXDOO\LQFUHDVLQJHYHU\GHFDGH
DQGH[SHULHQFHGPRUHLQWKH\RXQJHUDJHJURXS7KHLU
LQFLGHQFHGHFUHDVHVDVDJHLQFUHDVHV0RVWFDVHV
RI WUHDWLQJPLVVLQJPRODUVZLWKLPSODQW WKHUDS\DUH
VWUDLJKWIRUZDUGFDVHV)URPERWKDELRORJLFDODQGDQ
HFRQRPLFDOSRLQWRIYLHZWKHVLQJOHWRRWKUHSODFHPHQW
ZLWKDQLPSODQWLV WKH¿UVWFKRLFHLQVLWXDWLRQVZLWK
QRRUPLQLPDOO\UHVWRUHGQHLJKERULQJWHHWKFRPSDUHG
ZLWKFRQYHQWLRQDOEULGJHZRUN,WLVDVLPSOHDQGFRVW
HIIHFWLYH WUHDWPHQW WKXV UHQGHULQJVXFK WUHDWPHQW
DVWDQGDUGRIFDUHSURFHGXUH1XPHURXV OLWHUDWXUHV
UHSRUWHGDYHU\KLJKVXUYLYDOUDWHPRUHWKDQZLWK
WKHIROORZXSSHULRGVIURPWR\HDUV
)LJXUH$%&0DQDJHPHQWRIDVWUDLJKWIRUZDUGGHQWDOLPSODQWFDVHLQVLWH
$
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Dental  implants  in  general  dentistry
'HVSLWHWKHLQFUHDVLQJQXPEHURISDWLHQWVUHTXHVWLQJ
LPSODQWWUHDWPHQWVWKHUHDUHRQO\VRPHFOLQLFLDQVZKR
DUHRIIHULQJLPSODQW WKHUDS\LQ WKHLUGDLO\SUDFWLFH  
0RVWGHQWDOVFKRROVDOORYHUWKHZRUOGKDYHEHHQVORZLQ
LPSOHPHQWLQJWKHWHDFKLQJRIGHQWDOLPSODQWLQJHQHUDO
SUDFWLFH$VDUHVXOWLWSUHVHQWVDQH[WUHPHGLYHUVLW\LQ
WKHVSHFWUXPRINQRZOHGJHDQGFRPSHWHQFLHVWDXJKW
WR WKHGHQWDOVWXGHQWVDPRQJGLIIHUHQWXQLYHUVLWLHV
RU UHJLRQV RI WKHZRUOG&RQVHTXHQWO\ JHQHUDO
SUDFWLWLRQHUVJUDGXDWHZLWKDYHU\GLYHUVHDPRXQWRI
H[SRVXUHWRGHQWDOLPSODQWZKLOHUHFHQWJUDGXDWHVRU
HVWDEOLVKHGGHQWLVWVZKRZDQW WR LQWURGXFH LPSODQW
GHQWLVWU\LQWRWKHLUSUDFWLFHWXUQWRSULYDWHERGLHVDQG
LQVWLWXWLRQVSURIHVVLRQDOJURXSVRUFRPPHUFLDOVRXUFHV
IRUDFTXLULQJWKHQHFHVVDU\FRPSHWHQFLHV
  
*HQHUDOSUDFWLWLRQHUVQHHGWREHHGXFDWHGWREHDEOH
WRLQFOXGHGHQWDOLPSODQWVLQWKHWUHDWPHQWSODQQLQJ
RI WKH SDWLHQWV DQG DOVR XQGHUWDNH D VLJQLILFDQW
SDUW LQ WKHH[HFXWLRQRIVXFK WUHDWPHQWV7KLVFDQ
EH DFKLHYHG WKURXJK WZRPDMRU GHYHORSPHQWV D
UHYLVLRQRI WKHXQGHUJUDGXDWH HGXFDWLRQ DQG WKH
GHYHORSPHQWRIWDUJHWHGTXDOLW\DVVXUHGDQGXQLYHUVLW\
GULYHQSRVWJUDGXDWH WUDLQLQJ$QHZSDUDGLJP LQ
XQGHUJUDGXDWHHGXFDWLRQLVJUDGXDOO\EHLQJLQWURGXFHG
ZRUOGZLGHZKHUHVWXGHQWVRIGHQWLVWU\ZLOODFTXLUH
FHUWDLQ LPSRUWDQW FRPSHWHQFLHVZLWKLQ LPSODQW
GHQWLVWU\7KLVQRWRQO\LQFOXGHVWUHDWPHQWSODQQLQJ
DQGPDLQWHQDQFHRILPSODQWSDWLHQWVEXWDOVRUHVWRULQJ
VWUDLJKWIRUZDUGLPSODQWFDVHVDOUHDG\DVSDUWRIWKH
XQGHUJUDGXDWHFXUULFXOXP
  
$VXUYH\RQXQGHUJUDGXDWHLPSODQWGHQWLVWU\HGXFDWLRQ
LQ(XURSH  FRQ¿UPVWKDWLPSODQWGHQWLVWU\LVSDUWRIWKH
XQGHUJUDGXDWHFXUULFXOXPDOWKRXJKZLWKDGLVSDULW\
LQ WLPH:KHUHDV LPSODQWGHQWLVWU\ LVDQ LPSRUWDQW
SDUWRIFOLQLFDOSUDFWLFHFRYHUDJHLQWKHFXUULFXOXPLV
OLPLWHGDQGZKHQFRPSDUHGZLWK\HDUVDJRHYHQ
VWDJQDWLQJ3ULRULWLHVZLWKLQ WKHFXUULFXOXPVKRXOG
EHHYDOXDWHGGHSHQGLQJRQGHPDQGVDQG WUHDWPHQW
QHHGVRI WKHSRSXODWLRQ7RRSWLPL]HWKHHGXFDWLRQ
OHDUQLQJJXLGHOLQHVVKRXOGEHGHYHORSHGEDVHGRQ
WKHH[SHFWHGFRPSHWHQFLHV IRUSUDFWLFLQJGHQWLVWV
8QGHUJUDGXDWHHGXFDWLRQPD\VWDUW WKHSURFHVVWKDW
PXVWFRQWLQXHWKURXJKDOOOHYHOVRIHGXFDWLRQLQFOXGLQJ
WKHSRVWJUDGXDWHOHYHO
  
$FRQVHQVXVPHHWLQJKHOGE\ WKH$VVRFLDWLRQ IRU
'HQWDO(GXFDWLRQ LQ(XURSH $'(( WKHUHZDV
ZLGHVSUHDGDJUHHPHQWDPRQJWKHDFDGHPLFLDQVDQG
LPSODQWLQGXVWU\ UHSUHVHQWDWLYHVDERXW WKHXUJHQW
QHHGWRLQFUHDVHWKHSHQHWUDWLRQRILPSODQWGHQWLVWU\
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ZLWKLQGHQWDOFXUULFXOD7KHIROORZLQJJXLGHOLQHV
ZHUHSURSRVHGIRU LPSOHPHQWDWLRQZLWKLQ(XURSHDQ
GHQWDOHGXFDWLRQ  )XWXUHGHQWLVWVVKRXOGEHDEOH WR
LQFRUSRUDWHRUDOLPSODQWVLQWRWKHLURYHUDOOWUHDWPHQW
SODQQLQJ  7KH\VKRXOGXQGHUVWDQGWKHEDVLFDVSHFWV
RIKHDOLQJDQGWLVVXHLQWHJUDWLRQEDVLFELRPHFKDQLFDO
DQGPDWHULDOVFLHQFHSULQFLSOHVDVZHOODVVXUJLFDO
DQGSURVWKHWLF WHFKQLTXHV  7KH\VKRXOGEHSUHSDUHG
WR FRQWLQXRXVO\PRQLWRU WKH SHULLPSODQWWLVVXH
UHQGHUDSSURSULDWHVXSSRUWLYHWKHUDS\DQGFRSHZLWK
ELRORJLFDODQGWHFKQLFDOFRPSOLFDWLRQV  7KHVXUJLFDO
WHFKQLTXHIRUSODFLQJLPSODQWVLQVWUDLJKWIRUZDUGFDVHV
VKRXOGEH LQFOXGHG LQ WKHGHQWDOFXUULFXOXPZKLOH
DGGLWLRQDOFRPSHWHQFHLQWKHVXUJLFDOSKDVHVKRXOGEH
UHTXLUHG  7KHDFDGHPLFFRPPXQLW\VKRXOGGHWHUPLQH
WKHOHYHOVDQGOLPLWDWLRQVWRZKLFKWKHYDULRXVDVSHFWV
RI LPSODQWGHQWLVWU\DQG UHODWHG VNLOOV DUH WDXJKW
(WKLFDODQGOHJDODVSHFWVRILPSODQWGHQWLVWU\VKRXOGQRW
EHIRUJRWWHQ  $VSDUWRILPSOHPHQWLQJWKHVHJXLGHOLQHV
*KHQW8QLYHUVLW\%HOJLXPUHFHQWO\H[SDQGHGWKH¿QDO
\HDURIXQGHUJUDGXDWHFOLQLFDOHGXFDWLRQWRLQFOXGHWKH
SUDFWLFHRISODFLQJRILPSODQWVH[WUDRUDOO\LQDUWL¿FLDO
ERQHSHUIRUPDQFHRIKDQGVRQSURVWKHWLFSURFHGXUHV
DQGIODSFUHDWLRQDQGPDQDJHPHQWXVLQJSLJ MDZV
%HFDXVHRIWLPHFRQVWUDLQWVLWZDVHVVHQWLDOWRFKRRVH
VWUDLJKWIRUZDUGFDVHVDQGSURYLGHDSURVWKHWLFVROXWLRQ
WKDWZDVYDOLGIRUDOOVWXGHQWVDQGDOOFDVHV17
  
2UDO,PSODQWRORJ\KDVEHHQLQFOXGHGLQWKHWKHRUHWLFDO
DVZHOO DV LQ WKH FOLQLFDO XQGHUJUDGXDWH GHQWDO
FXUULFXOXPVLQFHDWWKHVFKRRORIGHQWLVWU\$DUKXV
8QLYHUVLW\'HQPDUN3UHYLRXVVWXG\UHSRUWHG WKDW
LPSODQWVXSSRUWHGVLQJOHWRRWKUHSODFHPHQWVSHUIRUPHG
E\GHQWDOVWXGHQWVDVSDUWRIWKHLUXQGHUJUDGXDWHGHQWDO
FXUULFXOXPLQ$DUKXV8QLYHUVLW\ZHUHFKDUDFWHUL]HGE\
KLJKVXUYLYDOUDWHVDVZHOODVIHZELRORJLFDODQG
WHFKQLFDOFRPSOLFDWLRQV18  
  
7KHDFDGHPLFFRPPXQLW\UHSUHVHQWDWLYHVRILPSODQW
GHQWLVWU\DQGKHDOWKUHODWHGLQVWLWXWLRQVLQ,QGRQHVLD
VKRXOGEHDZDUHRI WKHVH LVVXHV3DWLHQW FHQWHUHG
WKLQNLQJSURYLGHVDQLPSRUWDQWDUJXPHQWIRULPSURYLQJ
GHQWDO LPSODQWHGXFDWLRQ:KHUHDV WRRWK ORVVFDQ
GHHSO\DIIHFWVSDWLHQWV¶ZHOOEHLQJHYHQIRUSDWLHQWV
ZKRVHHPWRDGMXVWUHDVRQDEO\ZHOO WRFRQYHQWLRQDO
GHQWXUHV,QWKHIXWXUHLWLVHVVHQWLDOIRUGHQWLVWVQHZO\
JUDGXDWHGDQGHYHQHVWDEOLVKHGGHQWDOSUDFWLWLRQHUVLQ
,QGRQHVLDWRXQGHUVWDQGWKHSRVVLELOLWLHVDQGOLPLWDWLRQV
RI LPSODQWGHQWLVWU\7KLV LQFOXGHVQRWRQO\SDWLHQW
VHOHFWLRQ WUHDWPHQWSODQQLQJDQGSUDFWLFDOFOLQLFDO
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHUHFRQVWUXFWLYHWKHUDS\EXWDOVR
DSSURSULDWHUHVSRQVHVWR WHFKQLFDODQGRUELRORJLFDO
FRPSOLFDWLRQV
  
  
CONCLUSIONS  
  
7KHUHLVQRGRXEWWKDWGHQWDOVWXGHQWVVKRXOGOHDUQWR
LQFRUSRUDWHWKHLQGLFDWLRQRIGHQWDOLPSODQWVLQWKHLU
RYHUDOOWUHDWPHQWSODQQLQJ7KHUHIRUHWKH\ZLOOKDYH
WRXQGHUVWDQGWKHEDVLFDVSHFWVRIKHDOLQJDQGWLVVXH
LQWHJUDWLRQEDVLFELRPHFKDQLFDODQGPDWHULDOVFLHQFH
SULQFLSOHVDVZHOODVVXUJLFDODQGSURVWKHWLFWHFKQLTXHV
7KH\ZLOOKDYHWREHDEOHWRPRQLWRUFRQWLQXRXVO\WKH
SHULLPSODQW WLVVXHV UHQGHUDSSURSULDWHVXSSRUWLYH
WKHUDS\ DQG FRSHZLWK ELRORJLFDO DQG WHFKQLFDO
FRPSOLFDWLRQV
  
:KLOHLWLVHYLGHQWWKDWWKHVXUJLFDOSURFHGXUHDVVXFK
PD\UHTXLUHDGGLWLRQDOFRPSHWHQFHWKHUHPDLQGHURI
WKHDVSHFWVPHQWLRQHGVKRXOGEHWDXJKWLQWKHGHQWDO
FXUULFXOXP7KLVVKRXOG LQFOXGH WKHDWWULEXWLRQRI
UHVSRQVLELOLW\IRUPDLQWHQDQFHRILPSODQWVDQGKDQGOLQJ
RIELRORJLFDODQGWHFKQLFDOFRPSOLFDWLRQV0RUHRYHU
LW LVGHVLUDEOH WR LQFOXGH WKHVXUJLFDO WHFKQLTXHIRU
LPSODQWSODFHPHQWIRUVWUDLJKWIRUZDUGFDVHVLQWRWKH
GHQWDOFXUULFXOXP7KHOHYHOVDQGOLPLWDWLRQVWRZKLFK
WKHYDULRXVDVSHFWVRI LPSODQWGHQWLVWU\DQGUHODWHG
VNLOOVDUHWREHWDXJKWDUHGHWHUPLQHGE\WKHDFDGHPLF
FRPPXQLW\2EYLRXVO\HWKLFDODQGOHJDODVSHFWVRI
LPSODQWGHQWLVWU\VKRXOGQRWEHIRUJRWWHQ
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